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湾文坛的密切关系，力求再现 50 年代台湾文学的多元风貌。 
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便是在这样复杂的社会政治文化背景下诞生的。1949 年 11 月 20 日，由胡适、雷震等创办的政
论杂志《自由中国》在台北创刊，虽为政论性刊物，但每期必刊登两三篇文艺作品，出刊至1960
年 9 月时，杂志被查封，总计出刊 260 期，前后正好穿越了整个 50 年代，成为“50 年代台湾
知识社群最看重的刊物之一”。[3]本文拟以《自由中国》杂志作为分析场域，去看看生长于斯的
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殷海光发表了《我忆孟真先生——自由巨星之陨落》（第 4 卷第 2 期）回顾傅斯年的生平、思想
和在五四运动中的作用，文章平实并处处显现真挚的光芒，不说讳饰的假话，他还怀着惺惺相











































的《三百年来世界文化的趋势与中国应采取的方向》（第 8 卷第 3 期） 、《宁鸣而死，不默而生
——九百年前范仲淹争自由的名言》（第 12 卷第 7 期） 、《霍夫曼论自由》（第 2 卷第 12 期） 、

























































国》与台湾50 年代文坛发生密切的联系。据笔者统计，在出版的 260 期中，共发表了185 篇小
说，散文 78 篇，诗歌 52 首，戏剧 4 部，文学评论 73 篇。 







































（二） 小说  小说是《自由中国》文艺栏又一重镇，取得了卓然可观的成绩，刊载了许多
艺术品位独具的作品，其长篇小说 4 部，中篇小说 4 部，短篇小说 177 篇。由于《自由中国》
的刊载而名震一时的小说有很多，如《江湖行》、《又是秋天》、《葛藤》、《城南旧事》、《落月》
等，这些作品在港台、东南亚的华人社会中，至今仍拥有不少读者。 
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